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LA RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR 
EIA anysque el nos- 
tre campanar esta- 
va en ru'iua. Les 
pluges, el sol i les 
ventades-auxiliars 
del tcmps per a la 
destrucció dels mo- 
numentsarquitectb- 
iiics-,i la m i  de  
l'home-en volguer-lo emperifollar en oca- 
si6 de festes populars,-havien causat iais 
estralls en les pedres venerables del vell 
cloquer, que avui un tros de girgola caient 
esmicolada, demi esberlant-se un motiu 
esculptbric del pinacle, el campanar anava 
morint poc a poc en mig de la més lamen- 
table indiferencia pública. 
L'Ajuntament en diverses ocasions s'ha- 
via ocupat de la conveniencia d'empreudre 
la solidificació del campanar, perb la man- 
ca d'eutussiasme escudada en la precaria 
situació econbmica de la Hisenda muuici- 
pal, feia fracassar el bon proposit d'algún 
regidor. 
Val a dir, pero, que mai s'havia emprés 
una campanya prou intensa per a aconse- 
guir la necessiria restauraeió del campanar; 
si la premsa, l'opinió pública, hagués dei- 
xat sentir la seva veu, no hi hauria hagut 
cap Ajuntament que hagués volgut accep- 
tar la responsabilitat de la possible des- 
aparició de i'únic monument artistic que 
Reus ha sapigut conservar com heretatge 
de les generes passades. 
Ens ho fa creure així el fet de que al 
poc temps d'haver-se publicat el número 
extraordinari d'aquesta REVISTA dedicat al 
campauar, el qui llavors era Alcalde acci- 
dental En Joan Lopereua Roma, va em- 
prendre amb tot entussiasme la patribtica 
tasca de la restauració complerta de la so- 
perba torre de I'Esglesia Parroquia) de 
Sant Pere, un dels més notables exemplars 
d'arquitectura gbtica de Catalunya. A l'e- 
fecte, SArquitecte municipal En Pere Ca- 
selles i Tarrats compartint els mateixos 
anhels i entussiasmes del Sr. Loperena, feu 
un estudi eonciencut de la tasca a realitzar 
tant en lo que feia referencia a la solidifi- 
cació de robra de fabrica com a la restitu- 
ció de lo que havia desaparescut de la part 
ornamental. 
La restauració ha sigut portada a terme 
pel mestre d'obres N'Andreu Fargas i per 
l'esculptor-picapedrer En Pau Bartuli, els 
quals han complert el seu comés amb veri- 
tahle mestria. 
Les obres realitzades han sigut d3impor- 
tincia, i d'elles n'hauriem donat noticia 
detallada als nostres llegidors si se'ns ha- 
guessin facilitat les dades que insistenment 
hem dcmanat. Malgrat el nostre bon desig, 
no podem fer més que publicar els grifics 
que il'lustren el present número, els quals 
donen idea de lo que ha sigut necessiri 
construir de nou per a la restauracid por- 
tada a terme. 
De les velies girgoles, quasi no en que- 
dava cap, i, si hé per aquesta raó no ha 
sigut possible reproduir fidelment les pri- 
mitives, cal aplaudir la cura que s'ha posat 
en triar models que oferissin una silueta 
sembiant a la que s'endevina examinant 
vells dibuixos i fotografíes del nostre cam- 
panar. Estem segurs que comparant un vell 
dibuix de conjunt amb el perfil que avui 
dona el campanar, no trobariem diferencia 
remarcable ni en les girgoles ni en els pi- 
nacles, la majoria d'ells reconstruits pedra 
per pedra. 
Val a dir que per als pinacles, han 
servit de model els que es conserven en 
bon estat. 
Els models de les ghrgoles han sigut 
triats entre les dels més importants edificis 
religiosos d'estil gbtic, havent-se escullit 
les que més convenien pel seu perfil. Son, 
dones,'les girgoles actuals, peces d'un re- 
finat gust artístic, habilment esculptura- 
des en el taller del ja mentat Pau Bar- 
tuli. 
El pinacle superior ha sigut també ob- 
jecte d'una eomplerta reforma. La majoria 
de les seves pedres han sigut canviades 
amb el mateix bon seny i encert que ha 
presidit la reforma de conjunt. 
Tenirn, dones, assegurada, per  llargs 
anys, la vida del campanar. 
Ara, no falta més, per a que I'obra de 
restauració sigui complerta, que d'una ma- 
nera o altra s'enderroqui la casa que es va 
deixar construir al peu del vell monu- 
ment i aquest apareixi en tota la seva so- 
birana bellesa. 
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